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GYRMEH SRSXW RGQRVD OLMHþQLNSDFLMHQW OLMHþQLþNH




7KLV HVVD\ GHDOV ZLWK VRPH PRUDO XQFHUWDLQWLHV
FRQFHUQLQJ GRFWRUSDWLHQW UHODWLRQVKLS FRQIL
GHQWLDOLW\ FRQVFLHQWLRXV REMHFWLRQ FRQIOLFW
RI LQWHUHVW FRRSHUDWLRQ ZLWK FRQVXOWDQWV DQG
DSSHDUDQFH LQ WKH PHGLD ZKLFK DUH RIWHQ
HQFRXQWHUHGLQDIDPLO\SK\VLFLDQ¶VRIILFH
7HPHOMH VXYUHPHQH OLMHþQLþNH HWLNH SRVWDYLR MH
SUHG JRWRYR GYD L SRO WLVXüOMHüD RWDF PHGLFLQH
JUþNL OLMHþQLN +LSRNUDW L] .RVD 
S. NRPH VH SULSLVXMH WHNVW VYHþDQH OLMHþQLþNH
]DNOHWYH NDR L ãH]GHVHWDN NQMLJD SR]QDWLK NDR
³&RUSXV +LSSRFUDWLFXP´ 2 HWLþNLP SLWDQMLPD X
PHGLFLQLNRGQDVMHXQRYLMHYULMHPHYHüRSVHåQR
SLVDQR D GRVWXSQD VX L GYD XGåEHQLND =XUDN1
XU 0HGLFLQVND HWLND =DJUHE 0HUNXU  WH
)DWRYLü)HUHQþLü67XFDN$XU0HGLFLQVNDHWLND
=DJUHE0HGLFLQVNDQDNODGD WDNRGDRYDM
SULND] SUHGVWDYOMD WHN UD]PLãOMDQMD L] SHUVSHNWLYH
SUDNWLþQRJOLMHþQLNDXSULPDUQRM]DãWLWL
.DNR GHILQLUDWL PHGLFLQVNX HWLNX" 5LMHþ MH R
PRUDOQRP YUHGQRYDQMX QD SRGUXþMX ]GUDYVWYHQH
]DãWLWH 7R MH GDNOH SULPMHQD RSüHJ HWLþNRJ
UDVXÿLYDQMDQDUD]PMHUQRXVNRSRGUXþMHPHGLFLQH
.DR SULPLMHQMHQL GLR DQWURSRFHQWULþNH HWLNH RQD
VYHYLãH UD]PLþHVYRMHJUDQLFH8QH WDNRGDYQRM
SURãORVWL GUåDOL VPR GD VH PRUDOQR SURVXÿLYDQMH
RGQRVL VDPR QD SULSDGQLNH QDãH VNXSLQH ELOD WR
RELWHOMQDURGLOLþLWDYDOMXGVNDYUVWDGRNGDQDãQMD
ELRHWLND ãLUL PRUDOQL RE]RU QD VYD RVMHüDMQD L
EH]RVMHüDMQD åLYD ELüD QD þLWDY RNROLã QD QDãX
SODQHWX SD L QD VYHPLUVNH SURVWRUH -DVQRJ
UD]JUDQLþHQMD L]PHÿX L]UD]D ÄPRUDO³ L ÄHWLND³
QHPDMHUVXWRVLQRQLPLNRMLSRWMHþXL]GYDNODVLþQD
MH]LNDODWmos RELþDMüXGJUþH-R9 RELþDM
QDUDY ,SDN, HWLNX EL VH XYMHWQRPRJOR GHILQLUDWL
NDR ILOR]RILMX PRUDOD NDR QDXNX R üXGRUHÿX QD
RVQRYL QDþHOD ]GUDYRJ UD]XPD 0RUDO EL VH UDGL
UD]OLNRYDQMD PRJDR RSLVDWL NDR ]ELU GUXãWYHQLK
QDþHOD NRMD VH QDPHüX VWDQRYLWRM ]DMHGQLFL L
SRMHGLQFX QD RVQRYL RSüLK NULWHULMD GREUD L ]OD
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2VQRYH UD]OLNRYDQMD GREULK RG ORãLK QDPMHUD
L SRVWXSDND VX RSüHQLWR MDVQH QD SUYL SRJOHG
ODW prima facie 1R RYLVQR R VYMHWRQD]RUX L R
WHPHOMQRPSULVWXSXQSUGHRQWRORJLMDXWLOLWDUQRVW
REMHNWLYL]DP  UHODWLYL]DP HJRL]DP  DOWUXL]DP
HPRFLMH  UD]XP L VO QH GROD]L VH XYLMHN GR
LVWLK]DNOMXþDND7RYULMHGL L]DPHGLFLQVNXHWLNX
3ULPMHULFH þHWLUL HWLþND SULQFLSD þLQLWL GREUR QH
þLQLWL]ORSRãWRYDWLDXWRQRPLMXLGRVWRMDQVWYRRVREH
ELWLSUDYHGDQ ODWbeneficientia, nonmaleficientia, 
autonomia, justitiaNRMHVXVHGDPGHVHWLKJRGLQD
SURãORJVWROMHüDSURPRYLUDOLDPHULþNLHWLþDUL7RP
/ %HDXFKDPS L -DPHV ) &KLOGUHVV X GQHYQRM
VH OLMHþQLþNRM SUDNVL QHULMHWNR VXNREOMDYDMX RG
EDQDOQRJSULPMHUDNRULVWLRGGDYDQMDOLMHNDSUHPD
ãWHWLRGWHãNLKQXVSRMDYDGRVORåHQLKPHÿXRGQRVD
SUDYHGQRVWL OMXGVNLK SUDYD L GRVWRMDQVWYD RVREH
QDSRþHWNXQSUSREDþDM LOLQDNUDMXåLYRWD QSU
HXWDQD]LMD3ULHWLþNRMGYRMELSRåHOMQRMHHNOHNWLþNL
X]HWL X RE]LU VYH SULVWXSH L SUHPD NRQNUHWQLP
RNROQRVWLPDRSUHGLMHOLWLVH]DRQDMNRMLMHQDMPDQMH
ORã
3UXåDWHOML ]GUDYVWYHQLK XVOXJD X SUYRP UHGX
OLMHþQLFL VXRþDYDMX VH X VXYUHPHQRP VYLMHWX V
SRVHEQRVORåHQLPHWLþNLPL]D]RYLPDRSWHUHüHQLP
VYH QDJODãHQLMLP LQGLYLGXDOL]PRP QSU ]DKWLMH
YDQMHVYHãLULKRVREQLKSUDYDX]VYHPDQMHRVREQH
RGJRYRUQRVWL YULMHGQRVQLP UHODWLYL]PRP DQWL
LQWHOHNWXDOQRãüXSRWLFDQMHGRPLãOMDWRVWLLYMHãWLQH
QDXãWUE UD]XPLMHYDQMD LPXGURVWL XVPMHUHQRãüX
QD XVSMHK PD ãWR WR ]QDþLOR SUHNLGDQMHP
WUDGLFLRQDOQLK YH]D WUDåHQMHP EU]LK L MDNLK
GRåLYOMDMD ãWR YLãH XåLWND ãWR PDQMH QHODJRGH
DOL L VYH YHüRP XVDPOMHQRãüX XVSUNRV EURMQLP
YLUWXDOQLPLOLNUDWNRWUDMQLPYH]DPDWHþHåQMRP]D
QHNRPQRYRPGXKRYQRãüXRVORERÿHQRPPRUDOQLK
RE]LUD 8VSRUHGED OLMHþQLþNLK V QHNLP GUXJLP
VWUHPOMHQMLPDWRGRGDWQRLVND]XMHQDWEO'DNDNR
WDNR UD]QRURGQL L]D]RYL L FLOMHYL ]DPDJOMXMX
PRUDOQH YUHGQRWH GRN MH X FLMHORP GUXãWYHQRP
VXVWDYXMHGLQROLMHþQLþNDSURIHVLMDSULVHJQXODGDüH
SUHGYODVWLWLPDGDWLSUHGQRVW LQWHUHVLPDEROHVQLND
L GUXãWYD GUXJLP ULMHþLPD SULKYDWLOL VPR QL]
REYH]DLRGJRYRUQRVWLEH]SULPMHUHQHSURWXWHåHX
SUDYLPD LOL XJOHGX 8 WDNYLP RNROQRVWLPD HWLþNL
GRVOMHGQL OLMHþQLFL SRQHNDG SREXÿXMX VXPQMX QD
PD]RKLVWLþNH SRUHPHüDMH OLþQRVWL LOL EDU QDOLNXMX
ELMHOLP YUDQDPD 8 RYRP üHPR SULND]X VWRJD
GRWDNQXWL VDPRQHNROLNR L]D]RYDNRML VXSRVHEQR
EOLVNLRELWHOMVNRPOLMHþQLNX
2GQRV OLMHþQLNEROHVQLN 3UHPGD VH GRQHGDYQR
GDYDOD SUHGQRVW paternalistiþkom odnosu X
NRPH MH OLMHþQLN QDMSR]YDQLML GD SURVXGL L ãWLWL
LQWHUHVH EROHVQLND ãLUHQMHP OMXGVNLK SUDYD L
WHKQRORãNLKPRJXüQRVWLXNOMXþXMXüLLGRVWXSQRVWL
PHGLFLQVNLPSRGDFLPDQDVYHPUHåMXXVPMHUHQMH
QDJODVDN QD uslužni odnos JGMH OLMHþQLN ]DSUDYR
SRVWDMH]GUDYVWYHQLREUWQLNNRMLSDFLMHQWXSURGDMH
VYRMX UREX LXVOXJHSRQDUXGåEL ,]PHÿXRYDGYD




Table 1. Comparison between commercial and political values
.DWHJRULMD 0HGLFLQD 7UåLãWH 3ROLWLND
7HPHOMQLSULVWXS +XPDQL]DP .RQ]XPHUL]DP 3RSXOL]DP
6PMHURGJRYRUQRVWL 3DFLMHQWL 'LRQLþDUL 6WUDQNDSDUWLMD
,QWHUDNFLMD 2VREQD ,PSHUVRQDOQD %LURNUDWVND
2VQRYQLFLOMHYL 'XJRURþQL!JRG .UDWNRURþQLJRG .UDWNRURþQLJRG
3UHVXGQLXWMHFDM =QDQRVW 3URILW /RELUDQMH
3URL]YRG 8VOXJD 5RED 2EHüDQMD
,]YRUPRüL .ROHJLMDOQRVW 0RQRSRO 9ODVW
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]DMHGQLþNL RGYDåX GLMDJQRVWLþNH L WHUDSLMVNH






-HGQD MH LQIRUPLUDQL SULVWDQDN 'UDJRYROMQRVW
GREUR REDYLMHãWHQRJ SDFLMHQWD LGH X WHPHOMQH
]DKWMHYH QD WRP SRGUXþMXPDGD VH SRQHNDG GUåL
NDNR MH ULMHþ R GRVDGQRP IRUPDOL]PX NRML WUHED
]DGRYROMLWL VDPR]DWRGD VH L]EMHJQXGHRQWRORãNH
SDLVXGVNHSRVOMHGLFHQSU.D]QHQL]DNRQ5+XþO
LVDGUåLMDVQHRGUHGEHJOHGHVDPRYROMQRJ
L QHVDYMHVQRJ OLMHþHQMD 5LMHþ MH PHÿXWLP R







OLMHþHQMH OXHVD X EUXWDOQRP LVSLWLYDQMX NRMH MH X
6$'X WUDMDOR SXQLK  JRGLQD 6WRJD MH QDNRQ
SUYRJ NRGHNVD R ]DãWLWL OMXGVNRJ GRVWRMDQVWYD X
PHGLFLQVNLP LVWUDåLYDQMLPD 1UQEHUJ 






X RYRP GLMHOX (XURSH NRMH MH YHü LGXüH 
JRGLQH WLVNDOR YUOR NUDWDN REUD]DF LQIRUPLUDQRJ
SULVWDQND 7DNDY GRNXPHQW RG VYHJD MHGQH
VWUDQLFH WUHEDR MH SUXåLWL GRND]H R UD]XPOMLYRP
XVPHQRP L SLVPHQRP REMDãQMDYDQMX FLOMHYD
SUHGQRVWL L QHGRVWDWDND VWDQRYLWH LQWHUYHQFLMH R
SUDYXSDFLMHQWDQDGRSXQVNDSRMDãQMHQMDNDR LQD
]DMDPþHQR RGELMDQMH SUHGORåHQRJ PHGLFLQVNRJ
SRVWXSND 'DQDãQML REUDVFL VX ]QDWQR RELPQLML
ãWR MH WHN GLMHORP RSUDYGDQR EXGXüL GD VX þHVWR
SUHRSVHåQL QHGRYROMQR UD]XPOMLYL LOL SUHWMHUDQR
ELURNUDWL]LUDQL =DERUDYOMD VH L]JOHGD NDNR X
VXãWLQLQLMHULMHþRSDSLUQDWRMLVSUDYLYHüRprocesu
WUDMQRJX]DMDPQRJXYDåDYDQMDLVSRUD]XPLMHYDQMD
L]PHÿX SDFLMHQWD L GRNWRUD =DWR VH SULOLNRP
SUHGODJDQMDVWDQRYLWHLQWHUYHQFLMHOLMHþQLFLPRUDMX
SDåOMLYR NORQLWL ]ORSRUDEH YODVWLWRJ DXWRULWHWD
PDQLSXOLUDQMDLVNULYOMHQRLOLVHOHNWLYQRSULND]LYDQMH
þLQMHQLFD LOL ]DVWUDãLYDQMD SDFLMHQWD QDYODVWLWR X
VOXþDMXUDQMLYLKVNXSLQDSRSXW]DWYRUHQLNDRVRED
VRJUDQLþHQRPPRüLUDVXÿLYDQMDGMHFHLOLVWDUDFD
3RMHGLQRVWL RþHNLYDQH SUHGQRVWL L QHGRVWDWNH
SUHGYLÿHQRJ SRVWXSND WUHED XVPHQR SRMDVQLWL X
FLOMDQRP UD]JRYRUX 9DOMD PHÿXWLP L]EMHJDYDWL
SUHGXJD REUD]ODJDQMD LOL RSVHåQD ãWLYD NRMD X
UD]XPQRPURNXSURVMHþQLJUDÿDQLQQLMHXVWDQMXQL
SURþLWDWL DNDPROL VKYDWLWL7RVHSRVHEQRRGQRVL
QD VLWQLþDYR SRWDQNR L ]EXQMXMXüH RSLVLYDQMH
SURYHGEHQLK SRMHGLQRVWL WHKQLþNLK GHWDOMD QD
XSRUDEX QHREMDãQMHQLK PHGLFLQVNLK L]UD]D LOL
NUDWLFD NRMH VX QHULMHWNR UD]XPOMLYH WHN XVNRP
NUXJXVSHFLMDOLVWDNDR LQD]EXQMXMXüHQDYRÿHQMH






SULVWDQND NRML MH REYH]DWDQ ]D LROH LQYD]LYQLMH




RNROQRVWLPD QHULMHWNR SULEMHJDYDPR GHIHQ]LYQRM
PHGLFLQL QDVWRMHüL ]DãWLWL RG PRJXüLK VDQNFLMD
NDNRVHEHWDNRLVYRMHEROHVQLNH
(YR MHGQRJ SULPMHUD L] SUDNVH 3ULMH LQGLFLUDQH
DUWURVNRSLMH XPMHVWR REUD]ODJDQMD RVRELWRVWL
WRJ ]DKYDWD RUWRSHG WUDåL RG SDFLMHQWD -HKRYLQD
VYMHGRND EU]R SRWSLVLYDQMH REUDVFD LQIRUPLUDQRJ
SULVWDQND NRML XNOMXþXMH L WUDQVIX]LMX NUYL
ãWR SDFLMHQW RGELMD 5D]RþDUDQ YUDüD VH VYRP
RELWHOMVNRP OLMHþQLNX UDGL NRQ]XOWDFLMH 'RNWRU
PX REUD]ORåL NDNR MH ULMHþ R PDQMHP NLUXUãNRP
                              
     
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]DKYDWX NRML X SUDYLOX QH ]DKWLMHYD WUDQVIX]LMX
NUYL 8 L]X]HWQLP VOXþDMHYLPD GROD]L X RE]LU
RVLJXUDYDQMH DXWRWUDQVIX]LMH LOL GDYDQMH ]DPMHQD
]D NUY ãWR MH -HKRYLQLP VYMHGRFLPD SULKYDWOMLYR
8NUDWNR VX UDVSUDYLOL LQGLNDFLMX ]D SUHSRUXþHQL
]DKYDW L DOWHUQDWLYQH GLMDJQRVWLþNH PHWRGH
RþHNLYDQH UL]LNH L RþHNLYDQH LVKRGH DUWURVNRSLMH
PRJXüX QHRSKRGQRVW NDVQLMH SXQR RSVHåQLMH
RUWRSHGVNH LQWHUYHQFLMH V YHüLP JXELWNRP NUYL
WH VXãWLQX LQIRUPLUDQRJ SULVWDQND L PRJXüQRVW
REUDüDQMD3RYMHUHQVWYX]D]DãWLWXSUDYDSDFLMHQDWD
þO  =DNRQD R ]DãWLWL SUDYD SDFLMHQDWD $NR
EL VSHFLMDOLVW LSDNRGELR]DKYDW]ERJHYHQWXDOQRJ
SULJRYRUD VDYMHVWL QDLPH RSVHåQR NUYDUHQMH
SD L VPUWQL LVKRG PRJXüL VX JRWRYR SUL VYDNRP
PHGLFLQVNRP SRVWXSNX QR X] DUWURVNRSLMX WDNYD
MH YMHURMDWQRVW ]DQHPDULYR QLVND D '25+ EL X
WRPVOXþDMXPRUDRX]HWLXRE]LUSRVHEQHRNROQRVWL
L VDGUåDM LQIRUPLUDQRJ SULVWDQND WH RGXVWDWL RG
DSVXUGQRJNULYLþQRJSURJRQD OLMHþQLND WUHEDR MH
SDFLMHQWD XSXWLWL RQRP NROHJL NRML EL ELR YROMDQ
L]YUãLWL SUHWUDJX SRG WDNYLP XYMHWLPD 6YL VX
QHVSRUD]XPLELOL ULMHãHQLGREULPNRPXQLNDWLYQLP
VSRVREQRVWLPDRELWHOMVNRJOLMHþQLND
3ULND]DQL VOXþDM QDYRGL QD UD]PDWUDQMH SUL]LYD
VDYMHVWL 8 QDãLP WUHQXWQLP RNROQRVWLPD SUL]LY
VDYMHVWL VH QDMþHãüH VSRPLQMH JOHGH SREDþDMD L
HXWDQD]LMHSUHPGDMHVSHNWDUSUREOHPDYUORãLURN
GR QHWRP SULND]DQRJ VOXþDMD DUWURVNRSLMH 3RMDP
VDYMHVWL SR]QDW MH WLVXüOMHüLPD RG JUþNLK VWRLND
ıuȞİȚįİıȚȢ SUHNR ODWLQVNRJ conscientia L]UD] VH
SULSLVXMH&LFHURQXGRGDQDVVYHSULVXWQRJHQJOHVNRJ
L]UD]D conscience 5LMHþ MH R VYLMHVWL R YODVWLWRP
PRUDOQRPþLQXXVYMHWOXÄSRXQXWUHQRJDXWRULWHWD³
LOL ÄVXSHUHJD³ SR )UHXGX L þHVW MH SUHGPHW
ILOR]RIVNLKLWHRORãNLKUDVSUDYD3UHPD.RKOEHUJX




VDYMHVWL MHGDQ MH REOLN SDVLYQRJ VYMHWRQD]RUVNRJ
RWSRUD MHGLQNH SUHPD YODGDMXüLP QRUPDPD
]DMHGQLFH QSU DEROLFLRQL]DP SDFLIL]DP 6SDGD
X RVQRYQD OMXGVND SUDYD WHPHOMQH WHNRYLQH
FLYLOL]DFLMH NRMH VX GHNODUDWLYQR XWDQDþHQD YHü
JRGLQH8QLYHU]DOQRPGHNODUDFLMRP81ãWR
QDåDORVWQH]QDþLGDVHVYHXGLOMQHNUãH'RGDWQH
QHYROMH GRQRVL ãLURNR SULKYDüDQMH QHROLEHUDOQH
LGHRORJLMH V UHODWLYL]LUDQMHP EURMQLK YUHGQRWD X]
XQDSUHÿLYDQMH LQGLYLGXDOQLK SUDYD ãWR MH GREUR
EH]SUDWHüHJ UDVWDRVREQLKREYH]D LRGJRYRUQRVWL
ãWR QLMH GREUR 2YDM QHUD]PMHU MH GRYHR L GR
HWLþNL QHXUDYQRWHåHQLK VWDYRYD JOHGH ]GUDYVWYHQH
]DãWLWH LQGLYLGXDOL]LUD VH RVREQL L]ERU L XJRGD
QSU DONRKROL]DP SUHMHGDQMH SXãHQMH VHNVXDOQL
SURPLVNXLWHW GRN VH SR ]GUDYOMH QHSRYROMQH
SRVOMHGLFH WDNYRJ L]ERUD åLYRWQRJ VWLOD RQGD
VRFLMDOL]LUDMX X QDV PDKRP QD WHUHW ]DMHGQLþNRJ
+==2D 3RVHEQR VH LVWLþH ]DãWLWD SUDYD VODELMLK
RVREDQSUEROHVQLNDGMHFHLOLPDQMLQVNLKVNXSLQD
QSU/*%7]DMHGQLFD1LMH MDVQR ]DãWR VH WDNYD
]DãWLWDQHãLULQDMRãVODELMHQSUQDXPLUXüHLOLQD
MRãQHURÿHQXGMHFX7XVHQDLPHRWYDUDQL]HWLþNLK
SLWDQMD JOHGH HXWDQD]LMH LOL SREDþDMD QD NRMD
QHPD QHSRELWQLK RGJRYRUD 1LMH MDVQR NDNYD VH
VXãWLQVND]QDQVWYHQDLOLPRUDOQDSUHNUHWQLFDMDYOMD
X RGUHÿHQRM ID]L WUXGQRüH QDNRQ NRMH QHURÿHQR
GLMHWHWUHED]DãWLWLWLNDRRVREXDSULMHNRMHMHWRWHN
NRQJORPHUDW VWDQLFD SUHGPHW PRJXüHJ DERUWXVD




GUXJD FUWD UD]JUDQLþHQMD ]D OHJDOQR SULKYDWOMLYR
DERUWLUDQMH NDR ãWR MH VOXþDM X SURSLVLPD GUXJLK
þODQLFD (8" .DNYD MH VXãWLQVND PRUDOQD UD]OLND
L]PHÿX SREDþDMD L LQIDQWLFLGD" 2VLP WRJD RQR
ãWR ]DNRQ GRSXãWD QH WUHED VPDWUDWL SUDYRP
YHüPRJXüQRãüX 3D L VSRPHQXWL ]DNRQ L] 
JRGLQH X þO  QDYRGL GD VH ÄSUHNLG WUXGQRüH
PRåHL]YUãLWLGRLVWHNDWMHGDQDRGGDQD]DþHüD³
7DGDãQML ]DNRQRGDYDF VH JOHGH SREDþDMD RJUDGLR
SHUPLVLYQLP JODJRORP ÄPRåH³ D X VOMHGHüLP
MH þODQFLPD QDYHR MRã QL] RJUDQLþHQMD NDNR VH
WDNYRP ]DKYDWX QH EL SULVWXSDOR QHVHOHNWLYQR
'RLVWD WHKQLþND L]YHGLYRVW RGUHÿHQRJ SRWKYDWD
QH MDPþL PX HWLþNX SULKYDWOMLYRVW 8 VOXþDMX
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OL WDNYD SURVXGED QD VSRPHQXWLP SULQFLSLPD
EHQHILFLMHQFLMH QRQPDOHILFLMHQFLMH DXWRQRPLMH
L SUDYHGQRVWL" 'UåHüL VH SRVWXODWD PHGLFLQVNH
HWLNH RVRELWR MH YDåQR RGJRYRULWL QD SLWDQMH
WNR MH X SRMHGLQRP VOXþDMX DJUHVRU D WNR åUWYD"
$NR MH ULMHþ R PHGLFLQVNL XWHPHOMHQRM LQGLNDFLML
YMHURMDWQR üH VH L QDMNRQ]HUYDWLYQLML JLQHNRORJ
SRNRULWL SULQFLSX GYRVWUXNRJ XþLQND WM VSDãDYDWL
åLYRWWUXGQLFHJGMHQHURÿHQRGLMHWHXWRPVOXþDMX
SRVWDMH QHåHOMHQD ÄNRODWHUDOQD³ åUWYD8QDV SD L
GUXJGMH X VYLMHWX VX WDNYHPHGLFLQVNH LQGLNDFLMH
]DSREDþDMVUHüRPULMHWNHDOLVXVRFLMDOQHQDåDORVW
YUORþHVWH3UDYRQD L]ERUYDOMD VWDYLWLXNRQWHNVW
GUXJLK SUDYD L GUXãWYHQLK LQWHUHVD 7DNR VYL PL
LPDPR GHNODUDWLYQR SUDYR QD UDG D X +UYDWVNRM
VXLSDNWLVXüHOMXGLQH]DSRVOHQH1LNRPHQHSDGD
QD SDPHW GD EL OLMHþQLFL PRJOL WDNYH L VOLþQH
VRFLRHNRQRPVNH D X NRQDþQLFL L ]GUDYVWYHQH
SUREOHPH UMHãDYDWL SURSLVLYDQMHP ]DSRVOHQMD QD
UHFHSW LOL GD PRåGD NDR PLQLPDOQH VRFLMDOQH
XYMHWHVYDNRMRELWHOMLSURSLãXRGJRYDUDMXüLVWDQ"
'DNDNR SURJODãHQD SUDYDPRUDMX ELWL RSHUDWLYQR




3URL]OD]L GD MH SUL]LY VDYMHVWL GREUR PRUDOQR
L SUDYQR UMHãHQMH DNR VH QH ]ORUDEL 6WRJD EL
SUL HWLþNRP SURVXÿLYDQMX QMHJRYH RSUDYGDQRVWL
YMHURMDWQR WUHEDORX]HWLXRE]LUNULWHULMHQDYHGHQH
QDWEO
'DNDNR RG VYLK XYMHWD V WH WDEOLFH HWLþNL VX
QDMYDåQLMLRQLSRGL'RLVWDMHRGYUDWQDSRPLVDR
QDOLMHþQLNDNRMLELXMXWURXEROQLFL]ERJQDYRGQRJ
SUL]LYD VDYMHVWL RGELR L]YUãLWL SREDþDM D RQGD JD
SRSRGQH XPMHãQR L]YHR X VYRMRM RUGLQDFLML 1Dã
.RGHNV PHGLFLQVNH HWLNH L GHRQWRORJLMH X þO 
WRþND  QDYRGL Ä/LMHþQLN LPD SUDYR QD SUL]LY
VDYMHVWLDNR WLPHQHX]URNXMH WUDMQHSRVOMHGLFH]D
]GUDYOMH LOL QH XJURåDYD åLYRW SDFLMHQWD2 VYRMRM
RGOXFL PRUD SUDYRGREQR REDYLMHVWLWL QDGUHÿHQH
L SDFLMHQWD WH JD XSXWLWL GUXJRP OLMHþQLNX LVWH
VWUXNH³ 3RGXGDUQL VWDYRYL JOHGH VXGMHORYDQMD
OLMHþQLND X GRQHNOH VOLþQLP HWLþNL GYRMEHQLP
SRVWXSFLPD NDR ãWR VX WR SRWSRPRJQXWL VXLFLG
WDPR JGMH MH ]DNRQVNL GRSXãWHQ HXWDQD]LMD
QSU SUL L]YUãHQMX VPUWQH ND]QH WDPR JGMH VH
MRã SULPMHQMXMH VXGMHORYDQMH X SRMHGLQLP
]QDQVWYHQLPLVWUDåLYDQMLPDL]QXÿLYDQMHSUL]QDQMD





VXVWDQDUD VWDULMH LOL QD GUXJL QDþLQ QHSRüXGQH LOL
QHSURGXNWLYQHRVREHLVO=QDQVWYHQDLVWUDåLYDQMD
QH PRJX GDWL þHVWR WUDåHQH RGJRYRUH QD GYRMEH
RNR SREDþDMD 3ULPMHULFH SUHPGD VH SRMHGLQRVWL
UD]YRMDOMXGVNRJ]DPHWNDPRJXRGUHGLWLXYUHPHQX









Table 2. Criteria for acceptibilty of conscientious objection (acc ref. 11)
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åLYRW GUXJRP OMXGVNRP ELüX 1HND RG HWLþNL
UHOHYDQWQLKSLWDQMD NRMD VH QDPHüXSULPRUDOQRP
SURVXÿLYDQMX UD]ORJD X SULORJ LOL SURWLY SREDþDMD
QDYRGLWEO
/LMHþQLþND VDYMHVW LJUD SUHVXGQX XORJX L QD
SRGUXþMX VXNRED LQWHUHVD WM NRQIOLNWD L]PHÿX
RVREQRJ L MDYQRJ GREUD NRML PRåH SULPMHUHQX
SURVXGEX SUHRNUHQXWL X SULVWUDQX 1HULMHWNR MH X
SLWDQMX VXþHOMDYDQMH L XVXJODãDYDQMH YLãHVWUXNH
ORMDOQRVWLOLMHþQLNDSUHPDSDFLMHQWXSUHPDVYRMRM
XVWDQRYL SUHPD RVLJXUDYDMXüHP GUXãWYR SUHPD
GUåDYL SUHPD VHEL L VYRMRM RELWHOML 1DUDYQR VYL
VPR JRWRYR VWDOQR L]ORåHQL EURMQLP VXNRELPD
RSUHGMHOMHQMD UD]OLþLWRJ VWXSQMD VYH GR NUDMQMLK
GLOHPD %XUHGDQRYRJ PDJDUFD 1D PRUDOQRP MH
UDVXÿLYDQMXGDSRYXþHUD]GMHOQLFXL]PHÿXEDQDOQLK
LWHãNLKVXNREDNRMLOLMHþQLNXPRJXELWQRQDUXãLWL







Table 3. Ethically relevant questions considering 
justification of abortion (acc ref. 13)







=DãWR EL SREDþDM ELRQH EL ELR RNUXWDQ þLQ SUHPD
]DPHWNX"




L UD]PMHULPD VXNRED LQWHUHVD X QDãRM VUHGLQL ]D
XVSRUHGEXPRJX SRVOXåLWLPHÿXQDURGQL SRGDFL R
VWXSQMX NRUXPSLUDQRVWL ,QGHNV SHUFHSFLMH RSüH
NRUXSFLMH ]D +UYDWVNX MH SUHPD LQWHUQHWVNRP
L]YMHãüX7UDQVSDUHQF\,QWHUQDWLRQDO]DJRGLQX
L]QRVLR  ERGRYD   SRVYHPDãQD NRUXSFLMD
 L]RþQRVWNRUXSFLMHLVYUVWDRMHQDPMHVWR




%XJDUVND  %L+  6UELMD  
$OEDQLMDERGRYDGRNMH$XVWULMD
D 6ORYHQLMD   ERGRYD 8 RGQRVX QD 
JRGLQX QDãD VH ]HPOMD QH]QDWQR SRSUDYLOD 
 ERGRYD QR L]GYRMHQLK SRGDWDND R SRMHGLQLP
VHNWRULPD SRSXW ]GUDYVWYD QHPD 3RUHG QL]D
NRUXSWLYQLKLRþLWRNULPLQDOQLKSRVWXSDNDNRMLPD
EXGX SRQHNDG VNORQL L ]GUDYVWYHQL GMHODWQLFL
RVRELWREDã OLMHþQLFL WEOQDYRGLQHNHSULPMHUH
SURIHVLRQDOQRJVXNREDLQWHUHVD
'DNDNR ]QDþDMQL NRQIOLNW LQWHUHVD WUHED SRVWDWL




QDYRGH UMHãDYDMX WHN GLR SUREOHPD L HNVWUHPQH
VOXþDMHYH , RYGMH PRJX SUHVXGQX XORJX RGLJUDWL
OLMHþQLFLVYRMLPSULPMHURPHQJOrole model,SDN
EDUãWRVHSXãHQMDWLþHQLVPRVHRVRELWRLVWDNQXOL«
3RVHEQH QHGRXPLFH RWYDUDMX SLWDQMD OLMHþQLþNH
WDMQH YMHãWDþHQMD L SULVLOQRJ OLMHþHQMD ýXYDQMH
OLMHþQLþNH WDMQH LGH X WHPHOMQH ]DVDGH QDãH
GHRQWRORJLMH L QDJODãDYD VH RG +LSRNUDWRYD
YUHPHQDVYHGRQDãHJ.RGHNVDPHGLFLQVNHHWLNH
þLMLþOQDYRGL³6YHRQRãWRMHOLMHþQLNVD]QDR
REDYOMDMXüL VYRM SRVDR VPDWUD VH OLMHþQLþNRP
WDMQRP /LMHþQLN MX MH REYH]DQ þXYDWL L SUHG
SDFLMHQWRYLP EOLåQMLPD DNR WR SDFLMHQWEROHVQLN
]DWUDåLDLQDNRQQMHJRYHVPUWLRVLPXVOXþDMXNDG
ELþXYDQMHPOLMHþQLþNHWDMQHXJUR]LRåLYRWL]GUDYOMH
GUXJLK OMXGL ýXYDQMH OLMHþQLþNH WDMQH SURWHåH
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Etiþka pitanja u obiteljskoj medicini
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
VH L QD VYH VXVWDYH NRMLPD VH SRGDFL R SDFLMHQWX
SUHQRVH REUDÿXMX L SRKUDQMXMX´ .RQWURYHU]LMH
RNR þXYDQMD LOL RWNULYDQMD SURIHVLRQDOQH WDMQH









LOL VH WDMQD RWNULYD XVSUNRV QMHJRYXQMH]LQX
SURWLYOMHQMX".DNYDVX]DMHGQLþNDGREUDXJURåHQD
RWNULYDQMHP LOL ]DãWLüLYDQMHP WDMQH" 2WYDUD OL VH
PRJXüQRVW QDQRãHQMD ãWHWH WUHüLP RVREDPD QSU
þODQRYLPD RELWHOML åLYRWQLP SDUWQHULPD GUXJLP
SRMHGLQFLPD LOL VNXSLQDPD" 1DNRQ WDNYRJ
SURPLãOMDQMD X RGUHÿHQLP VOXþDMHYLPD YDOMD VH
RGOXþLWL QD RWNULYDQMH SULPMHULFH NDG OLMHþQLN
VKYDWL GDSVLKRWLþQL EROHVQLNQDPMHUDYDQDãNRGLWL
GUXJRM RVREL NDG MH ULMHþ X ]DNRQVNL REDYH]QRP
SULMDYOMLYDQMX QSU ]DUD]QH EROHVWL NDG +,9
SR]LWLYDQSDFLMHQWQDVWDYOMDVQH]DãWLüHQLPVSROQLP
RGQRVLPDNDGVHXVWDQRYLQHVSRVREQRVWXSUDYOMDQMD





3UHPGD MH WDNDY QDþLQ ]DKWMHYQLML L YMHãWYR VH





Table 4. Possible sources of medical confilct of interest






/LMHþQLþNHSRJUHãNH 7UHEDP OLSULNULYDWLRSDåHQHSRJUHãNHQDQMLKXSR]RULWL LOL LK  L]ORåLWL MDYQRVWL SRVWDWL
³]YLåGDþ´"3RGNRMLPXYMHWLPD"
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SURYMHUOMLYLK þLQMHQLFD L NORQLWL VH NRQVWUXNFLMD LOL
HNVWUDSRODFLMD1LMHPHÿXWLPODNRUD]OXþLWLLVSUDYQH
RG SRJUHãQLK SRVWXSDND þHVWR MH WHãNR SRYXüL
FUWX UD]JUDQLþHQMD L]PHÿX EROHVWL DJUDYDFLMH L
GLVLPXODFLMHL]PHÿXNRPSOLNDFLMHLVWUXþQHJUHãNH
LOL QD RVQRYL RVNXGQLK DQDPQHVWLþNLK ]DELOMHãNL
SURFLMHQLWLVYRMHGREQLSVLKLþNLSURILOSDFLMHQWDNRML
MH PRåGD YHü L XPUR /LMHþQLFL VH L WX QHULMHWNR




UMHãDYDMX WUH]YHQLP SURPLãOMDQMHP D SUHNUãLWHOML
PHÿX YMHãWDFLPD QSU NULYRWYRULWHOML NOHYHWQLFL
SRGOLMHåXGHRQWRORãNLPLSUDYQLPVDQNFLMDPDNRMH
PRJX ELWL VWHJRYQH SUHNUãDMQH JUDÿDQVNRSUDYQH
SDLNULYLþQHQDUDYL
6XUDGQMD V GUXJLP NROHJDPD SRVHEQR VD
VSHFLMDOLVWLPD SUHGVWDYOMD GRGDWQL HWLþNL XWHJ
RELWHOMVNRP OLMHþQLNX3RMHGLQRVWL VX GRVWD ãLURNR
UD]UDÿHQH X  WRþDND þO .RGHNVDPHGLFLQVNH
HWLNH L GHRQWRORJLMH 8SXüLYDQMH EROQLþNLP
VSHFLMDOLVWLPD L] SULPDUQH ]DãWLWH MH X QDV MRã
XYLMHN SUHWMHUDQR þHVWR QHSRWUHEQR 7RPH LPD
YLãH UD]ORJD /LMHþQLFL RELWHOMVNH PHGLFLQH VX
SRG VQDåQLP SULWLVNRP SDFLMHQDWD NRML QHULMHWNR
GUåH GD VX VSHFLMDOLVWL EROML VWUXþQMDFL X VYDNRP
SRJOHGX 8 SULORJ WDNYRP YMHURYDQMX LGH L
YLãHJRGLãQMH SRWLFDQMH REUDGH L OLMHþHQMD QD
EROQLþNX L ÄVXSHUVSHFLMDOLVWLþNX³ UD]LQX WH QD
QHSRWUHEQR VRILVWLFLUDQX VNXSX L SRWHQFLMDOQR










VX konzultanti WM VDYMHWRGDYFL RUGLQDULXVX
NRMHPXVYRMLPVSHFLILþQLP]QDQMLPDLYMHãWLQDPD
UD]UMHãDYDMX VWDQRYLWH NOLQLþNH GLOHPH 8 SUDYLOX
SDFLMHQWHQHWUHEDMXXSXüLYDWLQDGRGDWQHQDYODVWLWR
VORåHQH SUHWUDJH LOL NRQWUROQH SUHJOHGH EH]
GRJRYRUDVRUGLQDULXVRPWHUDSLMVNLVDYMHWLPRUDMX
ELWLRSLVQL]DãWLüHQHSULSUDYNHLGR]LUDQMHQDYRGLWL
WHN L]X]HWQR D RFMHQH UDGQH VSRVREQRVWL VDPR
QD L]ULþLW]DKWMHYRUGLQDULXVD'DNDNR LRELWHOMVNL
EL OLMHþQLFL VYRMH NOLQLþNH GLOHPH PRUDOL SRWDQMH
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Figure 1. Graphical presentation of relations among 
law, deontology, morale and ethics (acc. ref. 8, p. 68)
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